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This research aims to describe the implementation of Constructivism 
Learning theory in teaching and learning process and to find out the increase of 
teacher’ skills, activities, and students’ learning outcomes in social studies with 
the material emulating the heroism and patriotism figures in surrounding 
environment at the fourth grade students of SD 2 Hadipolo Kudus. 
Constructivism Learning theory is theory based on the experience of 
learning which is accommodated into knowledge which is implemented to 
examine the problems that exist in the students themselves.  Constructivism 
Learning theory consists of five important stages, apperception, exploration, 
discussion and explanation the concept, development and implementation, and 
conclusion. Learning outcome in social studies is the result of the ability of 
cognitive, affective, and psychomotor in domain area.  
This research is Classroom Action Research (CAR). Is conducted in the 
fourth grade students of SD 2 Hadipolo Kudus with 21 students as subject. It is 
conducted in two cycles which each cycle consists of two meetings. The 
independent variable of this research is Constructivism learning theory. 
Meanwhile the dependent variable is the students’ learning outcomes in social 
studies with the material emulating the heroism and patriotism figures in 
surrounding environment. The instruments of this research are observation, 
interview, test, and also documentation. Observation, interview, and 
documentation were used to collect the learning data. Test was used to know the 
result after doing action. To analyze the result of observation data, the writer used 
descriptive qualitative. To analyze the result of test, the writer used analysis 
quantitative.      
The result of this research showed that the implementation of 
Constructivism Learning theory can increase: (1) The teacher’s skills in managing 
the teaching and learning process in cycle I 74, 51% (good), and increase in cycle 
II 80,91%  (excellent). (2) The learning activity of students individually in cycle I 
70,91% (good) and increase in cycle II 86,83% (excellent). The group activity in 
cycle I 68,74% (good) and increase in cycle II 90,62% (excellent). (3) The 
students’ learning outcomes in cognitive domain in cycle I 61,91% and increase in 
cycle II 85,7%. The students’ learning outcomes in affective domain in cycle I 
70,35%  and increase in cycle II 83,81%. The students’ learning outcomes in 





The conclusion of this research is Constructivism learning theory can increase the 
students’ learning outcomes of social studies at the fourth grade students of SD 2 
Hadipolo Kudus. The writer suggests that the teacher should make concept the 
knowledge based on the students’ experience. The students should` be active in 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan teori belajar 
konstruktivisme dalam proses pembelajaran dan menemukan peningkatan 
keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
dengan materi meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh lingkungan 
sekitar pada kelas IV SD 2 Hadipolo Kudus. 
Teori belajar konstruktivisme  adalah teori belajar yang mendasarkan pada 
pengalaman yang diakomodasikan kedalam pengetahuan pembelajaran untuk di 
aplikasikan mengkaji masalah-masalah yang ada di lingkungan siswa sendiri. 
Implementasi Teori belajar konstruktivisme terdapat lima tahapan penting  
apresepsi , eksplorasi, dikusi dan penjelasan konsep, pengembangan dan aplikasi 
dan kesimpulan. Hasil Belajar IPS yaitu hasil yang berupa kemampuan dalam 
domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan di SD 2 Hadipolo Kudus dengan jumlah 21 siswa. Dan penelitian ini 
dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I dengan 2 pertemuan dan siklus II dengan 2 
pertemuan. Variabel bebasnya yaitu teori belajar konstruktivisme, variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar IPS materi meneladani kepahlawanan dan 
patriotisme tokoh-tokoh lingkungan sekitar. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi,  wawancara, tes, dan  dokumentasi. Teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk melihat hasil tes setelah 
tindakan. Data hasil observasi dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan 
hasil tes dianalisis dengan analisis kuantitatif. 
 Hasil penelitian  menunjukkan implementasi teori belajar konstruktivisme  
dapat meningkatkan: (1) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada 
siklus I memperoleh persentase sebesar 74,51 % dengan kriteria baik (B) dan 
meningkat di siklus II menjadi  89,91% dengan kriteria sangat baik (SB).  (2) 
Aktivitas belajar siswa secara individu pada siklus I memperoleh presentase 
sebesar 70,91% dengan kriteria baik (B), dan meningkat di siklus II menjadi  
86,83% dengan kriteria sangat baik (SB). Aktivitas kelompok pada siklus I 
memperoleh presentase sebesar 68,74% dengan kriteria baik (B), dan meningkat 
di siklus II menjadi 90,62% dengan kriteria sangat baik (SB) (3) hasil belajar 
siswa ranah kognitif siklus I memperoleh persentase sebesar  61,91% dan 
meningkat di siklus II menjadi 85,7%. Hasil belajar ranah afektif pada sikus I 





83,81%. Hasil belajar ranah psikomotorik siklus I memperoleh persentase sebesar 
72% dan meningkat pada siklus II menjadi 80,90%. 
Simpulan penelitian ini yaitu teori belajar konstruktivisme dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS kelas IV SD 2 Hadipolo. Saran dalam penelitian ini yaitu guru 
hendaknya mengkonseptualkan pengetahuan berdasarkan pada pengalaman siswa. 
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